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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos de la sección de postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Dr. En Educación, presento el trabajo de investigación titulado: 
“Cyberbullying y autoestima de los estudiantes del nivel secundario de la UGEL 
Cusco en el 2019”. La investigación tiene por finalidad determinar el nivel de 
correlación que existe entre la variable cyberbullying y la variable autoestima. 
El presente trabajo está estructurado en siete capítulos de la siguiente manera: 
 
Primer capítulo denominado introducción, se describe los antecedentes de la 
investigación, marco teórico de las variables, justificación, realidad problemática, 
formulación de problemas, determinación de los objetivos e hipótesis. 
Segundo capítulo denominado marco metodológico, contiene la 
operacionalización de las variables; metodología, tipo de estudio, diseño de 
investigación; población, muestra y muestreo; técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, en el cuarto capítulo 
se presenta la discusión, quinto capítulo se presentan las conclusiones, sexto 
capítulo las recomendaciones, séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por 
último los anexos 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado Cyberbullying y autoestima en los 
estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas de la UGEL Cusco 
tuvo como objetivo determinar la relación entre la variable Cyberbullying y la 
Variable autoestima. 
 
El tipo de estudio es básico, el diseño utilizado fue el no experimental, 
correlacional, la muestra estuvo constituida por 375 estudiantes entre hombres y 
mujeres del primero a quinto grado de Educación Secundaria, en edades entre 12 
a 17 años; los instrumentos de evaluación utilizados fueron: la encuesta y el 
inventario de autoestima de Coopersmith – versión escolar adaptado por Celis 
(2015). 
Los resultados revelan que existe una relación estadística negativa moderada 
entre Cyberbullying y la autoestima (-,596) y en la prueba de hipótesis, según la 
Correlación de Spearmann (Rho) el p-valor obtenido es 0.000 menor que 0.05, 
concluyendo entonces, que entre la variable Cyberbullying y la autoestima existe 
una relación inversa, lo cual indica que a mayor Cyberbullying menor autoestima 
en los estudiantes. 
 










The present research work entitled Cyberbullying and self-esteem in the students 
of the secondary level of the Educational Institutions of the UGEL Cusco aimed to 
determine the relationship between the Cyberbullying variable and the Self-esteem 
Variable. 
The type of study is basic, the design used was the non-experimental, 
correlational, the sample consisted of 375 students between men and women of 
the first to fifth grade of Secondary Education, in ages between 12 to 17 years; 
The evaluation instruments used were: the survey and the self-esteem inventory 
of Coopersmith - school version adapted by Pérez, C. (2015). 
The results reveal that there is a moderate negative statistical relationship between 
Cyberbullying and self-esteem (-, 596) and in the hypothesis test, according to the 
Spearmann Correlation (Rho) the p-value obtained is 0.000 less than 0.05, 
concluding then, that There is an inverse relationship between the Cyberbullying 
variable and self-esteem, which indicates that the greater Cyberbullying, the less 
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